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Importancia, es una palabra que puede ser 
apreciada desde muchos puntos de vista, 
lo cual permite establecer infinidades de 
definiciones; dentro de estas percepciones 
hay que resaltar que cuando le preguntan 
a muchas personas ¿para usted quién es 
importante? estas dan como respuesta 
¡Shakira!, ¡Juanes! o hasta el ¡Presidente de 
la República!, si, pero en cuanto a imagen y 
a dinero se refiere, claro está. Sin embargo, 
existen otro tipo de personas que en el 
trascender de nuestras vidas influyen desde 
que somos niños, en nuestra formación 
diaria, mucho más que Juanes o Shakira; 
estos individuos son los docentes. Personas, 
que aunque con diferencias personales, de 
carácter y de habilidades, convergen en una 
sola misión, la cual es formar integralmente a 
un grupo de personas. 
El termino integral hace referencia a distintos 
aspectos que con un proceso apropiado, 
además de una adecuada guía, son 
complemento de un individuo como parte 
de la sociedad, y son aquellos que lo hacen 
denominar persona; entonces en realidad 
las personas que se identifican y resaltan la 
palabra importancia en lo que al concepto 
se refiere son los docentes, pues son ellos 
los que día a día aportan un grano de arena 
para que tú como individuo seas una persona 
digna de la sociedad.
El ser docente, pienso es una labor ardua, 
además de una preparación especializada, 
requiere de compromiso, autoconfianza, y 
de la comprensión, que es uno de los pilares 
del saber hacer de ellos; con esto reitero que 
el saber dar a conocer las temáticas diarias 
no es una tarea fácil, de allí se desprende la 
situación o momento en el cual se exige mas 
que habilidad, don con el cual ellos nacen es 
algo tan especial. 
No cabrían palabras en este texto para intentar 
describir eso que los hace tan especiales, eso 
que les da la chispa, no solo para saber llegar, 
sino para buscar la manera mas adecuada; y 
así decir compañero esto no se hace de esa 
“manera”, se hace de esta ¡forma!; no es 
sencillo ya que las personas por naturaleza 
no aceptan sus errores, pero insisto, no se 
que es lo que ellos tienen que hacen que 
nosotros aceptemos nuestras equivocaciones, 
que digamos ¡si, estoy mal, sentemos cabeza! 
Y además que ellos mismos sean los que por 
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medio de un incentivo a base de confianza te 
impulsen a seguir adelante. 
Un buen docente no es aquel, que 
como cotidianamente se dice, parte a los 
estudiantes; estoy convencido que un buen 
docente, el que mas influye además de ser el 
que mas aprecia el cuerpo estudiantil, es el 
que se te acerca, te saluda cordialmente con 
una sonrisa, y te invita a salir adelante. Es el 
que te dice ¡mijo!, ya que ellos son nuestros 
segundos padres, no te decaigas, levántate 
y sigue adelante. No es quien te regala una 
nota, es el que te llama la atención cuando 
es propicio hacerlo, es quien realiza alguna 
actividad para que tú por tus propios meritos 
seas merecedor de ese aprecio, que de esa 
forma él como padre te da.
La noción de inculcar proviene del don 
que poseen cada uno de los docentes para 
introducir cualquier tipo de conocimiento en 
las personas que los están escuchando,además 
de las habilidades que posean y que los 
caractericen,esto en conjunto con los otros 
aspectos anteriormente mencionados, son 
los que influyen en el adecuado desarrollo 
académico del cuerpo estudiantil, ya que un 
excelente docente se ve reflejado en el grado 
de conocimiento, aprecio, confianza y respeto 
por parte de sus estudiantes, porque ellos son 
como nosotros los estudiantes que tienen que 
programar sus tareas, pues el desarrollar una 
clase no es solo una labor mas  para ellos. 
Por último, la experiencia juega un papel 
fundamental en el rol de orientador o guía 
por parte de las personas encargadas de 
enseñar, pues esta fundamenta el carácter y 
las habilidades de ellos a medida que pasa 
el tiempo, lo cual incide en la forma de 
acercarse a los estudiantes. Por eso nosotros, 
las personas a las cuales ellos se dirigen todos 
los días, independientemente de la institución 
a la cual pertenezcamos, debemos hacerles 
merito a quienes incondicionalmente nos 
brindan confianza, respeto y su conocimiento; 
y de la misma forma resaltar la importancia 
que ellos tienen para nosotros.
